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По/\ітична е/\іта: підходи до визначення та 
світоr/\ядний сенс 
Рихлік В. А. tc) 
AcnipaunІ поліtJІ!1.логіі. J<uїou,t...-oгo uaцioua/u':toc'o 
yui,>cpcttmemy імеиі Лцшса ІТІеІРІСІіКtІ 
Тиснчолітній дое ві;~ псрскон.Ішво свідчить, що серед люд-ської 
спіт,ноти аавжди Gули іrщиві;(и GiJIІ,rл сильні, мужні, роаумні, снритні 
та о()ачливі, хитрі і скуні, навіть підстунні, а то й просто такі, кому 
rющастило в жи·r·гі. 
Можна стнерджунатп, що у ()ую.-якій, на ніл, паі1;(смокрапІ ч ні шііі, 
/(сржані вла;~у ()с:шоссрсднм> :{аІШЩИ :щійснює не весь IOIJIOJ\, а йш·о 
rrс-аначпа мсюність. І>сзпоссрє;нн; і1 постійш• :здііісненшr всім нщю;(ом 
Іrержавної нла;Іи неможливе с.r·то п~хнічно, орr·ані:Іаціііно, та й нсдо­
ціт,не IJi;( кутом зору її ефективності. У всіх країпах є груни населення, 
н кі ()сруr·ь найактивнішу участь у волітич ному житгі, ві;lіграюп, 
J(JІJO'Ioвy pшrr, у :щііісненні влади. Такі груни в пuлітшІОІ'іЇ на:швають 
. ' 
1\ОJІІ-ТИЧІЛlМИ ЄJІlТаМИ. 
Оскілr.rш політика є одІшм i:J наііІ·шюв-віншх видів людсІ.коЇ;(іяль­
ності, ні;\ НІШІ'О :Jалсжатr. не тільки Gлагополуччн членів суснілм:тва, 
а іі саме іслупаннн останпrАН'О нк цілісно;·о угворсння, то вивчl'ння 
супюсті волітичних Рліт та основних ІІЇ/\ХОі\ЇВ )\О й вРш-rаченнн є Н<Щ· 
:тичайпо необхідне і важливе. 
Ви:тано, ІЦО найвагоміший внесок в тt>орію елітп:нну :~роблено в 
11ершііі третині минулоr·остолі·пятрьома відомими с<щіалишм и дослід­
ІІІІr<:tми І'аетано МО<:ка, Вію.фрс;rо І Іарето і РобеJпом 1\!іхслм:ом. 
:~окрема, Моска на mирокому історичному матеріаІfі /(Онодив, що 
cepl'll псамінних явищ і тен;1енцііі, що винв;шюп.сн у всіх нолітич­
ннх орr·;ші:{мах, оюrс стає очевидно напіп, при самому новерхнєвому 
нопrнді. "У всі часи історії людства, починаючи :1 на()JJІ·Іжешш до циві­
лі:І;щії і :1акінчуючи сучаеrrими нерсдовими і в<-'ЛИІ\ПМИ суеІrіЛhСТІщми, 
;~авжди існувало два класи ЛІО/(еіі клас, ЯКІІіі ксрус, і клас, шсим 
керують. l1сршиі1 :шичаіІно нєGю·ато •шссш.ниіі, виконує всі політичні 
функнїі, 1\ЮПОІ!ОЛЇ:Іус в своїх руках владу і насолоджуєтьсн нсрсшtлtІ\Ш, 
нкі дас цн влада, в тоі.і час нк др.rтиіі Gію.ш чrІсслr.шІіІ юtас ксрусп,ся і 
кmпролнн-:тт,сн нсршим" [1, e.J 1]. 
VI. ){емщрttІІІІІІ 
Парето ро:зробтш ~:иетематизонану тсорін• І'ІІІ\І<І ' "·"''' 1 ... ",.' ІІ'ІІІІІ · 
:-1мін , так ананого "кру1·ообігу правля•Іих еліт" · "І·:.ІІітІІ ... ttttttІІt•.ІІнІ '· ' 
нижчих Інарів і в ході бороп.би підіймаютr.сн у ІІІrщі , т:1 м ри: І І • ІІІІ І ІІ•" '· 
і, R ре тт і - - ре тт, ВИJЮ/\Жую·t· І.ен , анищуютьен і :ншІСаюл ... І(,·іі ,, 1 >\Т•, 
ofii1· еліт с універсаю.тшм законом історії"[ 12, e-447J. 
P.Mixem,c стнерюкуван, що кожна l \СМократія, щоб :~береt"І'ІІ t ' t•fj,. 
і роз1шннтись, Іювинна органі:ювунатись . Водночас жодна орІ'JІrі:-І:t 
цін неможлива бе:1 ниріансннн керівного центру -- актюшої меІІJІЮ(~ті 
або ОJІІІ'Щ)ХЇі. "Хто говориТ!. організ:щін, той наепрющі говоритr, 
шtіІ ·архін"l6, е.:29] . 
1 Іі с.іІН обгрунтування не()бхіднщ:ті і міt:І(я еліти в політичному та 
сусІІіm.ному Ж!І'І"Гі, варто :-1нсрнуги унюу на те, що ж собою ЯВJІЯЄ сама 
ел іта і икі вн:шачсння 11.ає наука ;щному терміну. 
Слово "еліта" у перскла!(і а француаького озна•шє "краще", 
"!tоб і рне", "обране". У СОІІіалиюму значен ІІі слово "еліта " ві; tноснп.сн 
110 крнщої, наі:іfіільш п.інної для сусnільства групи, що стоїтr. Шll l масами 
і пmопшаш1 в силу вшrодіння оеоблиними якостями керувати ними. 
~~НГЮІОМ, у ІІОJІЇТИЧНЇЙ Ш!УJ\Ї ХХ е'І'. ДО «еЛіТИ» JІЇ)(НОСНТЬ: 
- лн.щеіі з вишпковими інтелсктуал r.ними :щібноетями і найвищим 
ІІОЧУГГНМ ВJ)(ІІОІІЇІ(аЛЬНОСТЇ (Х.Ортщ·а- і -Гасеет); 
-- чиt-ювгшків вищої ланкн, що воло;(іють формальною шtа;щю 
в орІ 'аІІі:-Іацінх і іпстн'lуt·ах, що ви:шачають жи·1·гя в суепілм:тві (Т.Р. 
; ~а ~і); 
--- «боt·ощ(ОХІЮІН:ННІІХ », харнз!\НlТІ ІЧних о<:обистоетей ()К. Фройrщ); 
-- творча м<·Іrшіс~п. еуепіль~:тпа, нротилежва нетворчіі.і fіію.rвості 
(А.Тоіі Іrбі) ; 
-· r.І Є НІПіс-п. , що має наіІбію.шні·І вплив у суснілт.етві або :щііkнює в 
ш.ому нuйбію.ю важливі функпїі (С.Келлср); 
·  JtЇТ\(~рін чи нидатпих Іrредсташш кін бу;~ь-нких соціальних груп -
ІІрrн[н-~еіі1них, етнічних, локальних («еліту» льотчиків, шахістів і навіп. 
:зжщі'і в) (М.І-Ісщсн); 
-- особи, що 'щсрж;urи найвищиі\ ін;ІС:Ке в області їхш.ої і (Їнщ.ності 
(В.ПарРто); 
-- наііGЇJJин активних у JІолітичІІІІХ нію·шеинах суn'сктів, орієнтова­
ІІИ Х на нтщу (L'.Моска) ; 
- · ЛІО/(ЄЙ :'! Н\ІСОІШМ ІІОJІОЖС~ІНН\\1 у cycJІiJlf,C'I'BЇ і, у СШ!)' ЦІ.Оf'о, ВПJІИІІа­
Ю'І'І• нн сщ(іальниіі прогрес (J(.j(юnpe); 
- Іюло;(і!О •Jш, найбільшими статкамн або мають юr~ібіт.шиіі 
ІІрестиж (l! J laeyeлл); 
- НОЛО)\ЇЮ'ШХ владІШМИ ПОІН!ОВЮК<'ІПІНМИ (А.Зтціоні); 
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-- mоди, що :Іаймають вtщучі но:нщії в нолітичному, економічному і 
кулиурному ЖІп·гі суспілt,ства (В.Геттсмен)"l11, с. цН]. 
Термін "нолітична еліта" :ігідно українсr,кому нолітологічному 
енl~ИІ\JІЧІІедичному словюшу можна ви:шачити як "мешпісп, сус­
ІJіJlІ,ства, що становить соfіою дос:татш,ою мірою самостійну, вищу, 
ві;щосно нрнвілейов<шу І'РУІІу, наділену особливими психологічними, 
соціаJІJ,ними і політичними нкостями, нка бе11е бе:>посере;~ню участІ, 
у :~атнердженні і здійсненні рішень, пов'я:І:нrих :і вшіориетанням 1\Щ1-
жавної втщи afio вплrшом на неї" [9, с. 182]. 
Сучасні прибічники елітизму до еліти ніююеять тих ocif), яким 
валежатІ, стратєr·ічні по:шпії в ро:шинених еуенільних структурах, від 
правнлишсті рішеш. нких залежатиме загаJІЬІ-ші-і добробу1·. Існування 
"політ11чної еліти" оfіумовлене дією наетуrших основних факторів: 
-- неихолоr·ічною і соціальною нерівністю людеіі, їхніми неоднако­
ними :щібиостнми, можливостям І! і бажанням брати участь у політиці; 
-- :іаrшном тщілу праІ(і, що вимаІ-ає професійного яаняттн управ­
ліш·І.Ішю 11рацею НІ< умови іі ефективності; 
- високою еусніш,ною :нІа•шміетю управJІінп,кої праці і "їі відпові)\­
ннм етимулюванннм; 
-широкими мож.1шноетнми використаннн управлінської дінлr.ності 
і\JІЯ одержаннн соціалf,f-ІИХ привілеїв ( оекільки політико-управлінська 
працн прнмо пов'н:Іана :1 ро:н](щілом цінностей); 
-практичною нсможлиніетю :іІ!ЇЙеІІСІІЮІ веt~осяжного КОНТJЮJІЮ за 
rюлітичними керівниками; 
-- пшtітичною пасивністю широких мас населення, головні інтереси 
!!КИХ :ШИЧНО J!CЖil'l'l• ІІШІа ПО.іІіТИКОЮ. 
)~ля бію,rп широкого рояуміннн еліти необхідно ро:л·лннуги нідхоl(ІІ 
І(О й ви:щачення. Найrюншренішимн у нолітолm·ії є ціннісний і функ­
І(іональпий ні;(ходи 1\О нояснешrн феномену політичних еліт. 
Цінніениіі пі;(хі;'( н-аголошує на тому, ІІ\О l'JІіта - наііціннішніі 
елемент суеніт,стна, mІІІіJrсний високими :щібноетнми в наііваж­
ливіших /\ЛН І(сржави сферах діят,ноеті; панівне етановище еліти 
віІ\ІІОвіюн: інтересам ус},(Н'О наеелеюш; формувашш еліти є наслідком 
ЩШJЮ)\Ш·Оl'О /\Обору суепілr.етвоr;J найцінніших своїх ІІре;(ставників. 
І Он нісний піт1хін i((J поясненнн феномену ІІолітичних еліті крптикують 
:1а перебільшевни :шачсшrн пеихолОJ·ічних •шшшків, ариетократи:;м 
та антидемократи:Ім, за нереоцінку ролі керівників і ш~;(ооцінку актив­
ності мас, І\ИНічне ставленин до бороп,би :>а владу. Опоненти І\І,ого 
нідходу ню·о;шшують, що немає жодних підетав вважати політиків і 
rшщих чшювників найкращою частиною еуе11ільства. Лоелідженнн 
\'l. Делюкjттія 
нолітичної сл ітп показуюТJ., що 1 \С часто і Т\ИНічпі, кортІстшtюГн r і 
лю;r,ІJ. нкі пє цуран,л.сн нішшх :tасобів. Елітарпсти, тюсилаю•шет, на РТІІ­
мшюt ію терміна, ві;(носнть до ноліл;чно'і еліти "щшщих", "обраних", 
щннш-·суюл. їіі всі ;r,оснПf('!ІШІ циніJJіаації, ирrншжуюп, po.;rr, нщю;r,­
Ішх мас в jсторичrJО'>ІУ щюцссі. Справ)r,і, нкщо вважають, що тюлітика 
(Jру;І,на справа, то чи може ;{;шнттн п.ісю ;_·нравою с]юрмун:пл кра!!І.ІІХ 
людеії? 
І нпшіі підхід ;r,o ІІШІепєння феrю~н:ну ІІолітичних еліт, ашю•шп<опа­
нніІ Г. М оскою і Р. Міхелм~ом, -- фунrщіоналr.- т-шіІ, або орг:ші:з;щі й rшіі. 
ШнІюнсrІюсіснунанІІЯ І ШЛЇТJІЧІю·іелітпважшшістюфунюr,ШуІrрав.Іrіння, 
нкі :~у мовлюють особливу ]ют, люлсіІ, що їх виконуютr .. Прихиm.шІкн 
ЦЬОІ'О підхо.п,у вважаЮІ' І , , тпо .чшон шщілу нр;щ і вим апн: нрофесій-пого 
:іЮІяттн управлі нською нрацею як нсобхію-юї умови її ефективності . 
ІНирокі маси населення волітично пасивні, їхні головні жп·ггєві інтер-­
еси :ШІ!'ШО Jюжа'ІІ, 1ю:ш сферою ноліпши. Висою1 сусні;п.на значущісп, 
\ї І равлінсr,кої прапі :іумовлює і осо(щиниіі соці;uп,ниіі статус тих, хто 
їі виконус. Хар;;ктсрш1м ДJІН І ~r.m·o статусу с нисокиіі рінепь матеріаль­
пого сІлмуш<Jнанrrя, у тому <rислі rюв'п:тного :з надашшм унршшіrщнм 
рі:ших соціалт,ннх привілеїв. 
J Ірихильшшам (jJункціонального пі;r,ходу і\ОЮ.Jрннпт, :з;1 абсо­
люти:J<Щію формат,них мсханіамів т~лади та відхі;( ві;І анаm:Іу 11 
ссщіально--кл:Ісової ІІjшро;r,и. lІитаннн щю ТР, чи с ІІшrітичпа еліта 
тшзакласовою есщіа.ю,ною І'рупою, HIOJ виражає інтереси сусоіm,ства н 
ц ілому, або ж це- верхівка етшно~тічно нануючо1-о KJmcy, нка :щііІспюс 
керівництво сусні.;тт.стІюм в ім'н ні;отшмки с.оціалr,ної сиt·тс:-пт, П\О 
СТ<ШІІТЬ І\Е'Й клас у щшвілейонане становищt', є о6'пп'ОІ\1 !'! Н'трої науко-
.. . 
1101 ІІОJ!С~ І\ Ю!. 
Л рихильншш класового І І іJ\ХОЛУ нважають шшt'ЖІ 11 ІМJІ ;r,o політичної 
еліти на іівшrшюнішнх і JІолітично активних членів нануючого класу, в 
тому числі лідерів і фушш,іоперів іі01·о rюлітичннх орІ'Шті:І;щій та інте-­
лектуалів, нкі rшроб.анют1. Іш.нітичпу ідеологію класу, тобто юодей, 
котрі Gс:шоеередш,о нриймають нолітичні рішеншr, JЦО ві;r,обража ­
ють сукуану волю класу. Вони ВІ!ходнть :1 того, що Іюпнття "rюлітичпа 
еліта" не :~бігаєтьея :1а обеягом :1 тюш.rттнм "правлячий кmн'" (нану­
ючпі! клас): перше винвлнєтьен функцішrа.ш,но ніби унравлінсr.ким 
"шшонавчпм коІ\Jітстом" ;І,jJ)ТОІ о. ! І, і понн·1тн не :3бігаютьсн ніп ком і :m 
:1містом. )\о управлінс І . tШЇ дінльності !Іравлнчиіі клас :Ішгшо :шлучає і 
пайсщібніших предетанників іншнх класів і верств ШІСРлен-нн, ПЩJС/(У-­
сім тпх, які бли:Іькі ;:_о нравлнчого юrасу. 
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Основні ІJОJюжешш ІІіннісвої ~·еорії еліт лежать в основі концепцііі 
!\СМократичного еліти:н,ту (елітарної /\СМократії), ІЦО О/\Сржюш ншроке 
ІЮІІІИрешш в сучасному світі. Вони ниходятr, i~J защюпоновапого 
ІІІумнетером роаумішш демократії Нf( копк~,ірешІіЇ між нотешІійними 
керіюшками :щ довіру виборців. Як писан Карл Манп~йм, ";1емокра .. 
тін сщшчиняє. антпсJtітичну тсІщенцію, але не вим<lгає йти 110 кінцн до 
уt·онічного рівштнш1 еліти і мас. Ми ро:3умісмо, що )\СМократія харак­
тсриаує.тьсн не nіN·утністю страти еліти, а скоріше новим снособо!\1 
рскруІушшшІ і новою саr.юсвідоміспо еліти" [ 7, е.1!)О 1. 
Учені розробляли кількісні нока:чшки у своїх теоріях політичних 
еліт. НанрикжІ/\, російський мш·литt\ІІЬ М. !іерднєв виводив «косфі­
ціснт еліти» стосовно високоінтелектуальної частини наееленнн до 
:Іаrальної кію,кості нисемпих. На ііого думку, якщо коефіцієнт еліт 
більший н'яти nі;Ісотків, то це о:шачає наявність у сусніли:тві виco­
rmr·o rютеrщіалу рт~--витку: якщо цеі1 коефіціснт :шижуєтьсн J\O oдriOJ'O 
відсотка, ;r,сржана пше, у суснільетві відбувається :~астій, а еліта транс­
формуютьсну касту. М. Ііср;\нсв писав: "Завжди rrануютІ, нечис~Іtешrі, 
такий ненорушниіі за-кон природи. Панування усіх інших ні чого 
реаJІІ,JЮІ'О пс о:ІШl'Іає, кріl'ІІ тсмноr·о, байд_УЖОІ'О та :Імішаноr·о х<.юсу. 
l\снке унрашІішrя цим хаосом нри11уекає відмінністr, та ВЩ\ілсннн тих 
чн інших елементів аристократії або олігархії ... Піс.JІЯ створепня світу 
~твжди накувала, панує і буде нану-вати мешпісп, , а не більшіетr,. Це 
вірно для всіх форм і тинів унравліннн, для монархій і /\СМОКJ>атій, l\J!Я 
епох реакційних та для енох революційних. І:{ управління меншості 
ІІСМіlЄ виходу"і:г , с.184І. 
Наіfномітніший слі21 в українсІ,кі~і теорії слітІІ:Jму ;{алишили /(. 
}(онцов та В. Линшн·І,кий. 
В. ЛишшсJ,юrіі нааиває три мето;~и формуванни шщіонаЛJ,fШХ еліт: 
J(JІ;lсократпчний, демократичний, охлократичний. Клас<Jкрапrчниі-і 
ме-тод tюлш·ш~ у інтеграції еліти з інншrvнJ соІ(іалишми І'РУІІами, 
mci склада-ють корноративну монархічну ;\ержаву. Демократичний 
І\ІСТО1\ ааенова-пий на відкритій коr-шуренції ;~а владу, яка точип,ся 
між рі:шими !'рунами суспільства, і він характерний І\ЛЯ республік. 
Охлократичпиіі метод егворення еліти 11ритаматший диктатурам - це 
ШІ<Ща окремих суспі.ш,щнюлітитших t•рун, яку від:-Іначашп, ІІJЮJШИ 
найнегідніших мотивів, ІІЇЙ: бс3глу:щі вбивства, втrлІш на пре;Істшши­
І\ів HJI<Щl1 ШЛПХОМ 111<!11Тажу, ІJОІТЮЗ ТОЩО. 
Концепція еліти рояроблена ,Ц. }(онцовим у пра1 1і <<Дух нашої давпи­
JІІІ ,, . На ilor·o l\Yill ку, юкерелом формуванни еліти мас: бути строгпіі 
ві;tбір «кращих JIIOi\C i l » :~утіх верств суснію,стна, а не JШІІН' :! міфічноІ'о 
'v!f. Демокртпія 
<<ДСJ\ю-еу», маси, класу, І!артії . Пршщиновою длн /(. )~тщова є обов'я:і·· 
ковістт, суворої «чистІШ», «щюціжуваннн>> цього відбору, :зав;~яки чому 
мас :sбері-гатисн ;~ухшша, моральна чистота, нладна сила, мшуrніеть 
еліти. «Сус··ІJіJІІ,етво іепує ш; спільнота, 1 нтілена на щаблі, ві;\ ІІИІТ\ОІ"О 
ilO нищого, :~і стиело оютачсними функціями кожної :~ своїх •шетин ... 
Вимріпне демокра-тами супrільство, ню::' сюІаl((.ІЛОСЯ fJ лшпе з СС'лан­
стна, або в:тгалі лише з т. :ш. трудящш·о наJЮ/\У, беа окремої щювідної 
верстви, --- I\l' Іtлебсйп,ка фантазія, в житгі не існуюча ... >> [5, с. 96] 
;~.llоНІ\ОВ вважає, що бе:1 еліти суспільелю є «ет<щом». )(о еліти ві;І­
носнться mшre шодп особливого типу, особливої вдачі. «! ~е- фанати, 
аскети, ІJСЩВІІЖНИКІ1 пшу Мономаха, Лойоли, Валепштейна, Вілr.геш,ма 
OpoчcJ.,rmr·o, )(митра Вшпневеrц,кого, f)шуна, ВишеІН'І,кш·о, що є в ві<шій 
триво:ІЇ, в напруженні всіх сил ;(уху і серцн, байлужі на свої тілсені потр(~­
fш. Це В I!JIO'l'Шfl'ЖIIЇCT!> J(O JІj)СДСТаВНИКЇВ cyбtvr·paтy, fЮ:ІЛі:!JlИХ, МJІНВИХ, 
сеІІтнмсtпалию-сю,о:шивих і оеталнх -- сухі і вогнсІші !(уші форм(пвор 
ц!в , палимі ГН~ВІ'і\СИМИМ внугріпшім ВОІ'НСМ .. . >> [4, С. :~RI 
Ло прикмет членів провідної верстви Л. )l,шщов ві;(ноеив: 
1) шлнхетнісл,, fілаt·щюдстrю; 
2) му;~рісп, (наявніс·п, кшщспції своїх дій); 
:\) мужпістr,, ВЇ}\Ваt'а (ПJЮЯНJШЄЛ,СЯ у ВМіННі ЩЮТИСТ<ІІІИТИСЬ ОТО· 
ченню ri с~11\Юr-.1у cofii у всіх слабкостях). 
Усі три прикмети члена провідної Hl'JX"l'BИ, на думку /~. 1\ошtова 
вишншюотJ, :і його психічної вдачі. 
У своr:му вчснні нро еліту В. Лшшш~r,кий виходип, i:J макіанелінеr,кої 
тра-;ttщії ЄВJЮ!Jеіісr,кої соціаm,пої /(}'МЮІ, :~о!{рсма таких /(ОСлі;~ників, як 
В. Іlарєто, 1'. Моска, Р. Mixe.m,e, які вважали, що певі;щіш,ним атрибу­
ТlІМ соціалмюї системи є нuншІіетІ, найвищого нрнвілейовапого етану 
cyct rілц~тва. 
11 а .І(умку В. ЛинпнеІ,коl'О, історично е.лі·rу угворюютrо внхЇJ\1\Ї і~~ 
чужих ІІ.'ІСМt:ІІ. С:юlfкімо, в українеr,кому суспільстві нос.інми елітарної 
кулr.турп є нолнки. ІІолнки, аспмілюючись :1 "украІнп,кою народною 
масою", С'І'Ш\Гу'-люють нроцес пі;(окремлепня їі н масі руських племен. 
В. Jl шшнський є автором концепції "н;щіоналмюї аристт,рю·ії". На 
ііОІ'О ;r,умку, в кожній нації існує група ЛЮJ\СЙ, яка I(eryc наІІією, стон чи 
на чолі й ншrітичних і орпші~{<щійних установ. Вона етворюс певні 
кут,-турні, мор<шьні, політичні та цинілізапійні вартості, нкі нотім 
нривлас-нюс собі t\i;ra нація длн нормюrьної ЖИ'І"1Ч\ішrьпості. '\'а[{у 
щюві;щу групу В. JІипинеьrшй й називає <<Іr;щіоналмюю арнстокра-· 
тією•>. Іl<щіоналиrа аристократія може реалі.зуватисн тію,rш тоді, коли 
нон а :1ахоче створити свою )(ержаву. << ... Бо без нласвої 11ержавп вона не 
2.)<) 
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мапtмс власпuї н;щю-JІальІюЇ аристократії, а не маючи юшсної щнн:то­
кратії вона ніколи не п·а--т~ націсю і JІИнш·rьен ШJ ві кн б.алакш<JІШМ на 
інІtrііі мові JrлемеІ-Ісм, ПЩJІН--І'аІ{)ЧИ дсржанно-наІ(і{)налJ,ній органіаації 
·1ужої щнн·тоr;ратії». 17, е. 
В. ЛшІШІСІ,киі1 пі1 ,кресшос нюкюшіr~тr, проl(ссу «Іюстіііного віднон­
лен-ни або :~міни аристократії», тоГ:то циркующії еліт. Komr псй нроцсс 
щнши-tшється, то націн rшшщає пі;( нровід чужої, еиш,нілюї, ніж 
власна, шші-ти 'J І ІОЇ еліти, втрачаючи свою н:щіонапьну IJ\CІI'l ІРшіеть. 
В. JІшtшІсьІшіі :JаtІСНШІЄ, що <<бе:1 еносї власf!оЇ нащовальної арието-­
кратїі - f:l•:! Т<ІІСОЇ МСІJ··ІІЮСТЇ, HIOl () бу.іІ:J ІІ<Н'ТіJН,JШ аІСІ'ИВІШ, СШ!ЬІ\а Та 
<ШТОJНІ l'l'THa, ЩО() органі-ауН<ІПJ ШІС!ШІ!У бЇЛЬШЇС'l'f, l!<ІІtЇі ШН"І'/Ш, і '!'111\І 
:1ахrІстнпt 11 OJ\ ворожих на-·сІшків :;mmi немає і пс !'.ЮЖ<:' Г;утн нJціЇ•• 
17, e.J Н8]. ІІостійнс відтнореннн пації це, :1а В. ЛшпІШ'І,КШІІ, нічниіі і 
не:tмінниіі паслідо1с кожної ()ороТІі)и творчих, вродукуючих к!lасів. 
У евосму Ф:>'ІЩ<іМ('!ІІ'ШІІ,ІНJМУ політичноr,;:v· трактаті «Листи ло 
С;р:пів-хліборо()ів>• В. Лшпшсt.Іші1 дуже ;І,<>fjpc tі:н·олtшrує, що нщнщи, 
нкі Hl' ВІІ1іЮІJ, витворити власш1х <<ІІанін», тобто ІЮJІІ'ПІ'f!Іtіі слі·т, нри 
JН:чені на те, що() навіки коритнен •1ужим. 
Стосовно нолітична е.11іта cyчal'JJOЇ України, то вона 1: строкаІІІіІ'І !{()Н­
І'Ломсратом ІІранJІнчої і нснравлнчої І'рун, ю'і ро:сшадаюп.ея, на і\,УМКУ 
:\1. !\'Іпхаm,•Ісш,:а на такі СІJсцифі•ші eJti·cи: 
•.·літІІ КІJасів, щюm<tрків, нрофсеійних І 'РУІі ШlСL'.>Ісшш; 
-·еліти ІІШІітичних ІІартіІ'r, І'[Ю~'Щ!І,сІ,rсих оргюrІJ<щіrі, рухів; 
-еліти N~ржавtшх івс.титуцііі; 
- шrіти реІ'іон ів (шпоиомін, о()ласть, місто, район); 
еліти НЩ\ІІартіііні (не:чшежні, які mшраюіьея на не;(ержавні еrш·· 
Іншічні t'Ір;п.;тури та :щсоби rvІ.~\совоі' інф()рІІІації) і 8, с. :2:141 , 
ІJагато J!Ї'І"ІИЗШІІШХ І!ОJІіТШІШ'ЇН ННіШ';аюТЬ, 11\0 еучасІtа JІОЛЇТИЧНа 
елі-та, яка ВШІІ!КJ!а на теренах ЕШІІІППІЬОІ'О СРСР, формуналаен :1а 
"Ішмешс-латурrшм ІІрl!Ш\НПОМ», а також мас /І,ОеІІТІ. «ЮІШЮВИЙ x:1pitK-
I('P ІШІІСІІЇІІ-Ю!''· )\. Вщ1рін та Д. Та()ачнш.; так оцінююJ'І• українсІ,І'У 
поліпІ'ІІJУ с.ІІіту; «l\1олода Україна-· держава бс:J шшітlічrrої с:Літи. 
:-!доGушни держанну нс:3алежність і суверенітет 1991 року, Україна внн-­
ншrасн, навсвш:, наі-і-біJІНІЮЮ в світі країною, юса не мала ноліпРшої 
cJJЇJ 11. Вл;щниіІ конг.тю--м,·рат і;, колишніх партійних фующітн•рів і 
кшшпшіх нолітиLших диt~ІІ-;\ентів можна було fi на:шати неJхщелітою. 
Рівеш, І Іt\.ІІітичної кваліфі-каІІ,ЇЇ, :загальної і пра!нІнс)J: куш.турн, характер 
професійноJ·о і жrптєІюt·о досвіду і т. /~.не до:шоляютт, віднести ранні1і 
український істеfілішмснт до класу повнсщінної еліти» . [:3, с . 117! 
Існуюча ІюлітІ!'ша l~JІіта України еформуmІJІасн трt.ома шляхами: 
нк наслідок добору та ро:ІстаrюІши кадрів нравлячої но І')<JІ Р"І'І 
К!ІІ'С; 
·- нк наслідок активноІ'О чи насипного о нору ·to r·;шіТЩJШН<олоні;І.ІІІ. 
Ішму нравліншо; 
пк рсаулr;гат входженпя і\О Jюлітпюr НО!НІХ І·рун та rрома;(СJ,ІОІ\ 
!lінчів, бе~~носсредньо не нов'я~Jаних ні :1 комуністичним режимом, ні :1 
опо--ром йому. 
ІІарою-шй д<'ІІУТ<ІТ t. Л!иР>ІШЧ нід:шачас НСLJ!(Іrорідпістт,, тІістрнвістt., 
ІJС m1юкди rшмm>-тентність українст,кої нравлячої верхівки, і ви;~ілнє ті 
основні груш1, які входнть ;щ неї: 
- колишні ІІартіі-іні, державні, госІШІ\арсІ.кі керівники; 
~ вихі,zщі :1 мисr·еІ(ько-наукових та інших кіл інтслігснпії: 
-- від,криті і;~сйні ІІротивниюІ комуністнчноІ"О устрено (колишні по­
літв\шні, J\ИС!Іі\С'ІПИ, члени їх сімей); 
· віт•шзняні піднриєrvщі. банкіри, комерсанти; 
-- кар'r:рпсти-демаt"Ш'И. 
Отже, ні;(сумонуючи можна сказати, що еліта не тіт.ки :! теоретич­
ної точки :юру 1\Іас fіути •шмост. кращим, обраним чи добірним, а іі 
нрактично втілювати і J\ЄІ\ІОПструвати вищеперелічені нкості, Лі\ЖС :>а 
настановою українських класиків теорії еліт, головним евітог:ІН/\ШН1 
сенеом і :1шщанш1м політичної еліти є місін державотворсшш та кон­
сшІідацїі н;щії. Складно ІІсрсоцішпи ;(ійсний світоJ'лядний сенс юшого 
І.ІОЮІТТН, <!ДЖС від Нf,()J'O ;-)<JJJЄЖИТЬ Ні!ЙПИЩа )\ЄМОКІJаТИЧНа І(іПНіСТJ, 
суеІІіл r,ство. 
:Зщй:! в Україні прашшча верхівка вис-тунає нк форrvта;н,шІ тю.:Іі­
тична еліта, відповідаючилише окремим якісним рттсам щ.то тюннттн. 
На сІ,ш·о;(ні в Україні складається кільют тюлітич--них еліт в валрах 
об'с:;отнr, громадян. lІростсжуюп,сн три оеновні на-nрmшш маіібуг­
; 1 r,o)' tюлітнчної еліти: ІІаціов;шіспJчпиlі, ліG<,·ралJ,rІо-т r,епт-ристсr.киіі 
та лі ний. Але І\С нже тема ютстvІшої статті . 
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